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Summary
　　　　　From　cells　of、Elacteroides〃telaninogenicms，　isolated　frgm　human　gingival　crevice
　　deposits，　the　black　pigment　was　extmcted　by　the　established　methods．　The　extracted
　　pigment　was　identified　as　hematin　upon　examination　of　its　various　properties．　Extracted
　　hematin　from　five　different　strains　inhibited　the　growth　of　the　many　kinds　of　Gram　posi・
　　tive　bacterial　species，　in　which／1ctionmyces　viScosus　and　Bacteγi’one〃zα〃zα〃uchotii　were
，very　susceptible（Minimum　Inhibitory　C　oncentration＝MIC，25．0μg／ml）as　Streptococcus
　　mutans．　In　other　species，ノ1ctinomyces，　S〃砂．〃2itiS，　Corpmebacteri’u〃2挺πノ1〃卿，　and」p｝ropio’
　　nibacteri’㈱2　acnes　were　moderately　sensitive．　They　were　inhibited　at　a　concentration　of
　　50．0μg／ml．　The　same　results　were　shown　with　the　use　of　authentic　hematin．　There　was　a
　　proportional　relationship　between　hematin　concentration　and　the　squares　of　diameters　of
　　inhibitory　zones　on　agar　plates．
　　　　　Other　tested　strains　grew　almosヒnormally　even　if　they　were　exposed　to　hematin　at
　　concentration　over　200μg／ml．
　　　　　Asimilar　antimicrobial　activity　as　hematin　was　detected，　if　not　so　markedly，　in　the
　　pus　obtained　from　inflammatory　Iesion　produced　by　experimental　mixed　infection　includ－
　　ing　R〃relaninogenicμs．
　本論文の要旨は，第51回日本細菌学会総会（昭和53年4月）および第21回歯科基礎医学会総会（昭和54年8月）におい
て発表した．（1980年5月14日受理）
緒 言
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　ロ腔細菌叢は，多くの菌種から構成されている．
しかし，ロ腔内部位別には必ずしもその細菌叢が
同一ではなくある程度の特長を有する6）　15）．これ
ら細菌叢の構築に関する生態学は複雑であり不明
な点が多い7）．内因感染である1コ腔領域疾患の病
因に重要な役割を有するこれら常在菌叢における
菌種相互作用の検討は，潜在的病原菌種の動態に
関連しても興味ある問題である．われわれは，口
腔細菌叢の菌種相互作用を明らかにするため拮抗
因子，特にbacteriocin様活性について一連の検
討を行い，これまで　StroptOCOCCttS　sengulSの
Sanguicin　4）12）およびProrionibacten’um　acnesの
Acnecin3）　iO）にっいて明らかにして来た．また，これ
らの研究経過中で血液平板上で黒色集落を形成す
るllacteroides〃melaninogeniczcsのblack　pigment　i）
（hematin）が，爾蝕病因に深く関連性を有する
StrePtococczas　mutans2）の発育を阻害する事を見
出し，その概要についても報告している13）．B．
melaninogeniCZtSは，歯肉溝細菌叢の約4．5％をし
め6），また，病巣局所で増量が認められ6）20），種々
の生物学的活性と共に本菌は歯周疾患の病因に関
連して重要な役割を有する菌種と考えられている
5｝　8）16）19）2V
　本研究は，B．　melaninogenicmsのblack　pig・
mentであるhematinを抽出し18），口腔内に見ら
れる種々の細菌種に対する発育阻止作用を検討し
たものである．
研究方法
　供試菌と培養．B．　melaninogenicztsは，成人歯
肉溝材料より分離した5株で，いずれも血液平板
培地（Heart　Infusion　Broth（Difco）2．5％，hemin
smg／e，menadine　O．5　mg／2，馬脱線維血液
10％，Agar　1．5％）で顕著な黒色集落を形成する
菌株を供試した．培養は，Anaerobic　glove　box
（Coy　Co．　Mich．，　U．　S．　A．）で嫌気的に行った．
指示菌として　StrePtOcoccus　mutans　Ingbritt，
正必c彪πo〃ε吻matrzcchotii　ATCC　14266，　Actino－
myces　応cosμs　ATCC　15987，　A．　naeslundii
ATCC　12104，ノ1．　iSraelii　ATCC　12102，　Corpme’
bacten’um　pan　lum　ATCC　11829，　Propionibacte一
万μ幼acnes　ATCC　6919，　StrOptococct（s批砺s
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ATCC　9811，　Strep．　salivarizts　ATCC　9759，＆形ρ．
sαηgμる　ATCC　10556，　Veilionella　alαalescens
ATCC　17745，　Ftcsobacten’um　nuclcainm　ATCC
25286，Heparinase産生性Bacteroides　No．26お
よびB．melaninogenicus　NM－2を供試した．　B．
matnechotiiは，0．2％Yeast　Extract（Difco）加
Brain　Heart　Infusion（Difco）培地，　Bacteroides
種は，前記血液平板培地を使用し，その他の菌種
は，GAM半流動（日水製薬）培地を使い，これら
培地の2～5日前培養菌を実験に使用した．
　発育阻止活性の検索．抗菌活性は，主にこれまで
のbacteriocin様活性の検索に準じて指示菌平板
培地での拡散法3）　12｝　VCよる発育阻止帯から判定し
た．なお，B．　matrzcchotiiについては，本菌液滴下
にょるdrop　method13）によっても検した．また指
示菌がBacteroides種でtt　Trypticase培地14），
その他は，前記Yeast　Extract加Brain　Heart
Infusion培地を主に使用した．　MIC（最小発育阻
止濃度）は，各種濃度の抽出hematin含有寒天培
地各2枚を使用し，指示菌を1白金耳塗抹し培養
後，これら指示菌の発育の有無によって判定した．
なお，hematinは予め2％KOH液の少量で溶解
した後，0．1M　phosphate　buffer　pH　ZOで適宣希
釈して使用した．培養はB．matmchotiiは，好気
的に，その他の菌種はすべてAnaerobic　glove
boxで行った．
　黒色菌体の温度処理による阻止活性の発現性．
B．　melaninogeniCtcs　PAM－1株を血液平板培地で
7日間培養した黒色菌体を0．1Mphosphate　buf－
fer　pH　7・0に5．Omg／ml　wet　weightに懸独し，
60°～120℃，20分間処理した．各菌浮遊液および
その遠心（12，000×G，4℃，20分）上清について
発育阻止活性をStreP．〃mutans　Ingbrittを指示菌
として検した．なお，cell　freeの遠心上清の黒褐
色程度をフォトメーターを用い580nmで測定し
た．
　培養日数による発育阻止活性の検索．B．　mela－
ninogenictcs　PAM－1，　PAM－2，　PAM－6，　PBM－5お
よびPBM－8の5株を血液平板培地で3，5およ
び7日間培養した．各平板より前記同様の菌液を
調製し120℃，20分間処理した試料について上記温
度処理の検索と同様に阻止活性を検した．
　Black　pigment（hematin）の抽出．上記5株を
供試し，それぞれ血液平板培地で7～10日間培養
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　　　　　　　Blood　agar（Anaerobic　culture　for　7～10　days）
　　　　　　　I
　　　　　　　Cells　suspended　in　OユMphosphate　buffer　pH7．0
　　　　　　　l
　　　　　　　Washed　with　same　buffer（twice）
　　　　　　　l
　　　　　　　Cold　centrifuge（12，000×G，20min．）
Supernatant　　　　Black　cells
（discard）　　　　　　　　　l
　　　　　　　　Stirred　with　20　times　volume　of　90％
　　　　　　　　　phanol　for　12　hours
　　　　　　　　　Cold　centrifuge（12，000×G，20min．）
cell　debris　　　　　　　　　　Supernatant
Reextractlon　　　　　　Added　twice　volume　of　absolute　ethanol
　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　Filtered　with　glass　filter
Residue
（protein）
Supernatant
I
Dialyzed　agalnst　runnmg　water
lBlack　pigment　was　precipitated
Cold　centrifuge（12，000×G，20min．）
Supernatant　　　　　　　　　　　Res三due
　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　Washed　with　water（three　times）
　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　Granular　black　pigment（hematin）
　Eig．1．Extraction　procedure　for　the　black　pigment（hematin）
　　　　　of　B．　metaninogeniCttS
した黒色菌体を0．1　Mphosphate　buffer　pH　7．0
に集菌懸独した．これを同bufferで2回洗浄をく
り返した．各洗浄菌体（約18～25．OgW．W）か
らblack　pigmentの抽出をSchwabacherら18）の
phenol法に準じて行った．その概略はFig．1に示
した．すなわち，各洗浄菌体量に対して，90％
phenol液を20倍量加え，50～60℃12時間スター
ラーで撮拝抽出した．これを遠心（12，000×G，
20分，4℃）し，残渣にはさらにphenol液を加え
再抽出した．上清は2倍量のethano1を加え，4℃，
4時間放置後91ass　filterで濾過し，沈澱物を除去
した．この濾過上清を精製水に対して，24時間透
析後，遠心によって沈渣を回収し，これを精製水
で3回洗浄をくり返し，頼粒状のblack　pigment
を得てそれぞれ乾燥した（280～420mg　dry
weight）．また，モルモットを用いてのB．　mela’
ninogenicusを含む実験混合感染症膿汁20）から本
抽出法によって得た試料にっいてもdisk法lo）で
阻止活性を検した．
　抽出black　pigment（hematin）の性状．　PAM－1
株から得た抽出試料をSchwabacherらの方法18）
に準じて0．1NNaOH液，0．1　N　NaOH液と1％
Na2S，04混液，これに25％pyridine液を加えた
混液，濃酢酸液および90％phenol液にそれぞれ
溶解し，フォトメーターで光の吸収スペクトルを
調べた．
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　拡散法によるhematin濃度と阻止帯との関係．
抽出hematinを少量の2％KOH液で溶解後，
0．1phosphate　buffer　pH　7．0で0．01～5㎎／ml溶
液を調製した．各濃度のhematin液の0．25mlを
使用し拡散法によってB．matnechotiiを指示菌と
し，培養後に発現した阻止円の直径を測定した．
また，市販のhematin（Sigma　Chem．　Co．）につ
いても同様に検討した．
研究成績
　黒色菌体の各温度処理による阻止活性の発現性
はTable　1に示した．非加熱菌液では，阻止円の
直径が12mmであるのに対して，60℃～10（rc処
理菌液の活性は，処理温度が高くなるに伴い　14
～16mm　の広い阻止円を発現した．本活性は，
120℃でも安定であった．また，各温度処理菌液か
らの遠心上清（cell　free）試料の阻止円の直径も処
理温度の上昇によって9～16㎜と増大した．一
方，これら各上清試料の黒褐色度を580nmの吸
収で見ると処理温度の上昇によって明らかに吸収
の増量が認められ，本阻止活性は，試料の黒褐色
度に相関して認められた．
　培養日数による阻止活性の発現状況は，3日培
養菌試料では，供試5株とも全く阻止円が認めら
れず，これら試料の580nm吸収もO．019～O．04
とその数値が低かった．5日培養菌試料では，そ
の吸収度は0．14～0．69であり，阻止円の直径が
9～12mmであった．さらに7日培養では，吸収度
も1．18～1．70と高く，いずれの菌株においても阻
止円の直径が14～16mmと大きくその活性が増
量した．これら阻止円の直径は，また，試料の580
nmの吸収度に比例して認められた（Table　2）．本
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菌試料のこれら阻止活性は，菌体の黒色度に起因
する事実は，本菌が血液平板上で培養日数と共に
黒色集落化する肉眼的所見からも明らかであっ
た．また，7日培養の黒色集落を白金耳で寒天平
板培地に置き，37℃，3日間incubate後，その集
落上に指示菌液の1～2滴を滴下したdrop　me
thod よっても集落周辺にB．　matnichotiiの明
らかな阻止帯が認められた（Fig　3－A）．
　抽出black　pigment（hematin）の各種溶媒処理
による光の吸収は，対照として使用した市販の
hematinの成績と一致して認められ（Table　3）．
またSchwabacherら18）の抽出hematinの吸収
特性とも近似していた．この成績から抽出black
pigmentは明らかにhematinと考えられる．
　抽出hematinの種々の細菌種に対する阻止作
用は，各菌株より得た試料の0．5mg／mlで検討し
，。［
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Fig’2．　Relationship　between　concentrations　of
　　　hematin　and　squares　of　diameters　of　inhi・
　　　bitory　zones．　Indicator　strain　was＆z庇ガo－
　　　nema　matruchotii　ATCC　14266．
Tabie　1　：　Increase　of　inhibitory　activity　of　B．　melaninogenici｛s
　　　　　（PAM　一　1）by　heat　treatmen亡
None
60C
80C
100C
120C
absorbance
（580㎜）
，14
0．69
．18
．45
Indicator　was　used　Strep，　mutans　Ingbritt．
Cell　suspension　were　prepared　5．O　mg／ml　WW．
in　O・1AM　phosphate　buffer　pH7．0
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Table　2　　1nhibitory　activity　of　　Sh’e≠）．
　　　　　　　black　pigment（hematin）
2］2utaコ2s　bv　B．　melani　nogengcits
B正ood　agar
B・meianinogeniごtts’Sample　from　cells
Strains 　　　for　3　days　culture．absorbance　　　　inhition　zone
　　〔580nm｝　　（diameter　mm｝
Sample　from　cells
　　for　5　days　cu｜ture
absorbance　　inhibition　zone
（580nm）　　（diameter　mm）
Sample　from　cells
　　for　7　days　culture
absorbanc 　　inhibition　zone
（580nm｝　　｛diameter　mm｝
PAM－1
PAM－2
PAM－6
PBM－5
PBM－8
0．024
0．026
0．040
0．054
0，019
0．69
0．24
0．14
0．15
0．24
12．0
11．0
9．0
9．5
10．0
1．74
1．60
ユ．28
1．45
1．52
16．5
16．O
l4．0
15．0
15．5
Indicator　was　used　St　reP．　lnldalls　Ingbritt．　Samples　were　used　O．25　ml　of　supernatant
obtained　from　cell　suspension（5．O　mg／ml　w．w．）in　O．1M　phosphate　buffer　pH　7．O　by
heating　at　120　Cfor　20　min．
Fig．3．Growth　inhibition　of　llτcterionemα　matmchotii　ATCC　14266　by　the　black　pigment（hematin）
　　　　　　from　Iincteroides　melaninogenictcs．
　　　　　　A．Growth　inhibition　around　the　black　colonies　of　B．　melaninogeniclts．（a）　PAM－1，〔bi
　　　　　　　　　PAM－2，（c’］　PAM－60n　blood　agar．
　　　　　　　B．Growth　inhibition　by　the　extracted　hematin　from　B．％彪痂η（樫加α△（a／，　PAM－1・〔b［
　　　　　　　　　　PAM－2，（c、PAM－6，（d）PBM－5，（el　PBM－8
　　　　　　　C．Growth　inhibition　by　la）extracted　sample　from　pus　of　experimental　anaerobic　mixed
　　　　　　　　　　infection，　cbh　heated　pus，　and（clOユMphosphate　buffer　pH　7．0（control）．
　　　　　　　D．Effect　of　the　extracted　hematin　on　the　growth　at　various　concentration・
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Table　3：Ch・・acteri・tic　ab…pti・n・f　the　extract，d．black．pigm。nt
　　　　and　authenitic　hematin
Solvent，
treatrnentExtracted　black　pigment　fromB．　melaninogeniCt｛s
　（wave　length，㎜）
Authentic　hematin
（Sigma　Chemical　Co．）
（wave　length，　nm）
0．1N－NaOH
0．IN－NaOH
　　　＋Na、S2　04
0．IN－NaOH
　　　＋Na2S2Qt
　　　十Pyridine
Acetic　acid
90％oPhenoI
608490575555554525475635530505625530500
608490580555554525475635535505625530500
TabTe　4：Inhibitory　spectrurn　of　the　hematin　extracted　from　Ba　cte　ro　ides
　　　　melaninogeniCtts
Indicator Inhibition　zone
　diameter　mm
撫itiV鷲，in
StreP．　〃lutans　Ingbritt
∫’reP．卿伍∫ATCC　9811
B．ma〃uchotii　ATCC　14266
∠4．viSCOSt｛s　ATCC　15987
∠4．naeslu加rii　ATCC　12102
Cρα夕vlum　ATCC　11829
且acnes　ATCC　6919
S㌘かsalivarius　ATCC　9759
S〃θρ．sa　nguis　ATCC　10556
V．alcalescens　ATCC　17745
F．nteclea’um　ATCC　25286
五melaninogenicus　NM－2
Heparinaseっroducing　Bactroides　No．26
15～16
12～13
16～17
15～16
12～13
12～13
10～12
5／5
5／5
5／5
5／5
5／5
5／5
5／5
0／5
0／5
0／5
0／5
0／5
0／5
＿：Not　inhibition
た．その成績は，Table　4に示す如く，いずれの
菌株から得た抽出hematinも　StrOP．　mutans，
StreP．励応B．　matrtechotit　A．　m’SCOSZCS，　A．　ntzes’
ω姻冗C．　parvlumおよびP．　aonesの発育を阻止
した．特にStreP．　mulans，　A・viSCOSZCSおよびB・
matncchotiiに対していずれの菌株から得た試料
も阻止円の直径が15～17mmでその活性が顕著
であった（Fig．3－B）．しかし，その他の供試指示
菌に対しては，いずれも阻止円が認められなかっ
た．また，実験感染症膿汁よりの抽出試料は，
StreP．勿吻ηSおよびB．　matmchotiiに対してわ
ずかながら阻止作用を示した（Fig　3－c）．
　抽出hematin量と阻止円の直径との関係は，
Fig　2に示した．　hematin濃度に比例して阻止円
の直径も大きく発現し，指示菌がB．matruchotii
では，0．01mg／ml　hematin濃度でも明らかな阻止
帯が見られた（Fig．3－D）．また，市販のhematin
にも同様の阻止活性が認められた．
　抽出hematinの各菌種に対するMICは，　A．
viScoszcsおよびB’mat「uchotiiでは25．0μg／ml
で最も小さくその値は，StreP．　mutansと一致する
13）ものであった．A．　neeslundit　A．　iSmelii　C．
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Table　5：MIC　of　the　extracted　hematin　from　B．　melaninogenicus　for　various　species
　　　　of　microorganisms．
Hematin
Strains 0μ9／㎡6．2μ9／㎡12．5μ9／㎡25．0μ9／㎡50．0μ9／皿t　100．0μ9／皿ε　200．0μ9／皿£
∫翫励α。s　Ingbritt13） 冊 帯 十 一 一 一 一
五　卿α∫γμc乃ofi∫ATCC　l4266帯 冊 十 一 一 一 一
A．涯s60sμs　ATCC　15987冊 冊 十 一 一 一 一
A．獺θs∫顕〃‘ATCC　12104冊 帯 帯 十 一 一 一
A．輌s繊～i輌ATCC　12102冊 冊 帯 十 一 一 一
C　ραπ吻沈ATCC　11829 帯 冊 柵 朴 一 一 一
且αcηεsATCC　6919 帯 帯 帯 丹 一 一 一
∫抗励i∫ATCC　9811 冊 冊 冊 十 一 一 一
S〃」sα∫i卯γfμsATCC　9759冊 冊 暢 冊 帯 帯 什
Srγ」sαヵg泌s　ATCC　10556冊 帯 冊 帯 冊 冊 H
U　o∫cα’¢s6εηs　ATCC　17745柵 柵 冊 冊 冊 井 冊
Fημc～ω加加ATCC　25286帯 帯 帯 帯 冊 帯 冊
R螂蜘9θヵ燃NM－2「 冊 帯 冊 冊 冊 帯 帯
Heparina記一pmducing
@　Bacteroides　No．26冊
帯 冊 冊 冊 帯 冊
十佳：Inhibition　free，
一：Complete　inhibition
十十：Slight　inhibition，
parvum，　P．αcηθsおよびS舵ρ．初伍sではいずれ
も50．0μg／mlで前記3菌種に比較してその値は
大きいものであった．しかし，その他の供試菌で
は，最高200μg／ml濃度によっても殆んど発育に
影響はなく，阻止作用が見られなかった（Table
5）．
考 察
　B．melaninogeniCtCSの他菌種に及ぼす抗菌的属
性についての検討は少ない11）13｝．B．　melaninoge・
niCtcsは血液培地で培養するとblack　pigmentを
産生し，菌体を黒色化する特長を有する1）．この
black　pigmentは古くmelaninとされていた17）
が，Schwabacherらが本菌の黒色菌体より抽出し
たblack　pigmentについて検討し，　hematinであ
ることを明らかにした18）．しかし，この　black
pigment（hematin）の生物学的活性については不
明である。われわれは，先にB．melaninogenicus
の黒色菌体がStreP．　mutansの発育を阻止する活
性を示すことから，阻止因子を検討し，その本体
はhematinである事を見出した13）．このStrep．
mulansを指示菌としてB．　melaninogeniCUSの培
養日数による阻止活性を検討すると，本活性は，
経日的に増量を示し，その程度が菌体試料の黒褐
色程度に比例して認められた．このことは本菌が
十：Heavy　inhibition，
血液培地で培養日数と共に菌体が黒色化する事実
と一致していた．また，菌体の温度処理によって，
本活性が強く発現する事からこの阻止活性は，熱
に安定であり，加熱処理によって菌体からblack
pigmentがreleaseすることに起因するものと考
えられた．
　抽出hematinの性状について，　spectrophoto・
metricallyに各溶媒処理による吸収特性は，市販
のhematinおよびSchwabacherらの成績18｝と
近似して認められるので本抽出black　pigment
は明らかにhematinと考えられる．この事実は，
市販のhematinによっても種々の細菌に対する
阻止作用がわれわれの抽出hematinと極めて近
似して認められることからも明らかである．また，
各菌株からの抽出hematin収量は，湿菌体量18
～259に対してそれぞれ乾燥量で　280～420mg
が得られ，そのrecoveryは可成り高いもので
あった．しかし，本抽出標品の純度については断
言出来ない．Schwabacherらは本抽出法では，極
めて純度の高い事を指摘している．勿論，その収
量が供試菌体の黒色程度に相関するものであろ
う．
　抽出hematinのinhibitory　spectr㎜は，
StreP．　mitis．　B．　matnehotii種々のActinomyces
SP，　C拓励μ勿およびP．　acnesに対して阻止作用
松本歯学　6（1）1980
を示し，特にA．　viSCOStcs　lsよびB．　matnechotiiの
MICはそれぞれ25．0μ9／mlと低い値であり，そ
の感受性がStreP．　mulanSと同様に13）強いもので
あった．その他の菌種のMICは，5α0μ9／mlで
前3菌種に比較し感受性がやや低かった．しかし，
拡散法で阻止活性が認められなかったその他の菌
種は，200μg／mlでも発育に殆んど影響が見られ
なかった．これらの成績は，hematinの発育阻止
作用が菌種特異性である事を示している．この
hematin感受性の差異は近縁菌種の分類同定上
に応用出来る可能性もあると考えられる．本研究
で明らかになった感受性菌種はGram陽性菌に限
定され，これら菌種に対するhematinの発育阻止
機構の解明が今後さらに必要である．
　さて，B．　melaninogenicusのこれらblack　pig・
ment（hematin）がin　vitroで，口腔内に常在す
る種々の細菌に対して抗菌作用を有する事が明ら
かとなったが，本活性の発現には，hematin産生
のための血液成分が必須となる．in　vivoにおける
本菌のhematin産生は不明である．しかし，本菌
は，潜在的にhematin産生能を有する菌種である
事実は，　in　viVOにおいてもその産生を否定出来な
い．本菌を含めた実験感染症局所膿汁から　he・
matin抽出と同様に得た試料中にもこれら阻止
活性がある程度認められる事実は，この推定を支
持するものかも知れない．勿論，hematinのみ
ならず，すでに明らかとなっている本菌の　bac・
teriocin様活性mと共にこれらの抗菌spectrum
と考え合せ，口腔細菌叢ひいては病巣局所におけ
る他菌種の構成に影響を及ぼす可能性があり興味
深い．in　vivOにおけるこれら抗菌活性について，
さらに検討を要すると考えられる．
結 論
　ヒトの歯肉溝から分離したB．melaninogeniCZLS
を血液加培地で培養した黒色菌体について発育阻
止活性を検討したところ，60～120℃までの処理
温度に比例して活性の増量が認められた．また，
培養日数による菌体の阻止活性は培養3日でいず
れの菌株にも阻止作用が認められなかったが，そ
の後経日的に全株の活性が強く発現した．これら
各菌体による阻止円の直径がいずれも試料の580
nm吸収すなわち黒褐色程度と比例していた．7
～10日培養菌体からphenol法によってblack
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pigrnentを抽出してフォトメーターで各溶媒処
理による吸収を調べたところhematinの性状と
近似していた．5菌株から抽出したhematinは，
いずれも種々のGram陽性菌に対し発育阻止作
用を示し，特にA．viScosusおよびB．　matnchotii
に対しては，StreP．初鋤ηSと同様の強い感受性を
示し，そのMIC　et　25．0μ9／mlと低いものであっ
た．また，種々のActinomyces，　StrOP・mitis，　C・
parvlzamおよび且αεηθSに対しても阻止作用を示
したが，これら菌種に対するMICは，いずれも
50．0μg／mlとやや高かった．これら感受性菌に対
して市販のhaematinも同様の値を示した．また，
hematin濃度に比例して阻止円の直径が発現す
る事もわかった．しかし，その他の供試菌種に対
しては200μ9／mlでも殆んど発育に影響はなく
阻止作用が認められなかった．本菌を含む実験混
合感染症膿汁からの抽出試料にもある程度の阻止
作用が認められた．本研究で明らかとなった　B．
melaninogeniCZLSのこれら抗菌活性の口腔細菌叢
に及ぼす影響について考察した．
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